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Marshall College 
Summer School Commencement 
WEDNESDAY MORNING, AUGUST THE EIGHTH 
NINETEEN HUNDRED FORTY-FIVE 
TEN-THIRTY O'CLOCK 
MARSHALL COLLEGE AUDITORIUM 
1945 
PROGRAM 
DR. JOHN DAVIS WILLIAMS, PRESIDENT OF THE COLLEGE, PRESIDING 
Process ion a 1-' 'Grand Chorus'' ........................................................................ Stea ne 
Invocation ............ .................................................... . Dr. Harold Mansfield Hayward 
Songs-''Gloria'' ............................................................................................. Buzzi-Peccia 
''Tally-Ho'' ............................................................................................................ Leoni 
Margaret Seidel Babbitt, Soloist 
Address-"New Times Demand New Measures" 
DR. WILLIAM ALLISON SHIMER 
President, Marietta College 
Awarding of Academic Degrees 
President Williams 
Candidates for the Bachelor's Degree 
The Teachers College, presented by Dean Otis Guy Wilson 
The College of Arts and Sciences, presented by Dean Elsworth Vachel Bowers 
Candidates for the Master's Degree 
Presented by Dr. Charles Embury Hedrick, Chairman of the Graduate Council 
Recessional-"Pomp and Circumstance" Elgar 
Marshals: Dr. John Frank Bartlett, Dr. Leslie J. ·To'dd 
(The audience will remain seated during the academic processions) 
CLASS OF 19 4 5 
Dorothy Sue Goldfarb 
Jessie Claire Boker 
Ellen Gale Hammett 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
Norma Lee White 
MAGNA CUM LAUDE 
George Currie Schroeder 
CUM LAUDE 
Wonda Jude 
Frances Groce Lee 
Loretto O'Dell Wettling 
.Garnett Louise Queen 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
LOUISE ANDERSON 
Smoot 
JESSIE CLAIRE BAKER 
Kermit 
GLEN HUME BIAS 
Peach Creek 
EDNA GENE BLETHEN 
Huntington 
MARIAN ELIZABETH BROWN 
Lookout 
BETTY HELEN CLARK 
Huntington 
MELBA CHRISTINE CLAY 
Pettus 
THELMA IRENE DUNKLE 
Huntington 
TEACHERS COLLEGE 
BACHELOR OF ARTS 
AUGUST 8, 1945 
RUTH GRATE EDINGTON 
Ceredo 
MARIAN WHITE EDLER 
Huntington 
LILLIAN BROWN FALLS 
Zenith 
MARJORIE McLAUGHLIN FERGUSON 
Huntington 
LUCI EN R. GORE 
Logan 
MARY EVELYN GUTHRIE 
Proctorville, Ohio 
ELLEN GALE HAMMETT 
St. Marys 
JEWELL JACKSON HARWOOD 
Huntington 
ADRIAN HATFIELD 
Williamson 
MARY ALICE HICKS 
Huntington 
MARGARET LOUISE HILL 
Ironton, Ohio 
MARION ELIZABETH HILL 
Ironton, Ohio 
WANDA JUDE 
Williamson 
FRANCES GRACE LEE 
Creston 
PAULI NE BOND LI LL Y 
Milton 
ESTHER RUTH MocKNIGHT 
Hartford 
ALZA BROWN MATNEY 
Oceana 
BERNICE EVA MORRIS 
Poca 
WILDA FRANCES PARSONS 
Reader 
LORENA GAIL PAULEY 
Poca 
JOHN GEORGE ANDERSON 
Winfield 
VIRGINIA ANN CORNELL 
Huntington 
JUDITH RUTH GELLMAN 
Huntington 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
LILLIE PERRY 
Huntington 
ELIZABETH MOORE ROUSE 
St. Albans 
DOROTHY LOUISE SCHAUB 
Huntington 
GEORGE CURRIE SCHROEDER 
Huntington 
NORA RUBY STALLARD 
Catlettsburg, Kentucky 
MARIAN McQUINN STUTLER 
Huntington 
KATHRYN LAIR THACKER 
Chesapeake, Ohio 
DELPHA MARIE TYREE 
Huntington 
LORETTA O'DELL WETTLI NG 
Huntington 
NORMA LEE WHITE 
Huntington 
MARY ELLEN MEES WISE 
Huntington 
ELIZABETH MABEL ZIMMERMAN 
Chesapeake, Ohio 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
AUGUST 8, 1945 
BACHELOR OF ARTS 
RUTH BOGGS HAMILL 
Huntington 
HELEN VIRGINIA POWERS 
Huntington 
GARNETT .LOUISE QUEEN 
Ashland, Kentucky 
DENNIS ELWOOD WYRICK 
Huntington 
40 
7 
BACHELOR OF SCIENCE 
ELIZABETH ANN DUNN 
Kermit 
DOROTHY SUE GOLDFARB 
Charleston 
UNA ETHEL MACKENZIE 
Huntington 
MARJORIE EDYTHE OSBORNE 
Hinton 
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
MARY JO BLACKBURN 
Charleston 
RALPH J. BRABBAN 
South Charleston 
HAZEL McKINNEY FERGUSON 
Huntington 
MARIE JOHNSON GENTRY 
Huntington 
WILLIAM KENDALL GRIZZELL 
Eskdole 
CARRIE FRANCES HIGGINBOTHAM 
Glasgow 
CHARLES RUFUS Kl NG 
Huntington 
ADA KUEHNE 
Ironton, Ohio 
HOUSTON EDWARD McCLUNG 
Huntington 
VIDA LOIS H. MAYES 
Charleston 
EDNA GENE HARLESS OVERSTREET 
Chesapeake, Ohio 
JANE FERGUSON PORTER 
Huntington 
ORV AL R. POWERS 
Borboursvi lie 
RUTH DIEHL RIDDLE 
Huntington 
MARALEE ADELE SHEETS 
Huntington 
MILLARD FILMORE SMITH 
St. Albans 
ROBERT McCUTCHAN THOMAS 
Word 
MARY JANE WARD 
Huntington 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
TEACHERS COLLEGE 
NAN JEWETT AMBOLD 
Huntington 
VIOLA OPAL BUSKIRK 
Logan 
SEPTEMBER 11, 1945 
EDRIE LEAH HUTCHINSON 
Huntington 
AGNES RAMSEY KINSOLVING 
Cedar Grove 
4 
11 
18 
69 
,I 
BETTY MAXINE MOOREHEAD 
Ravenswood 
MARY PAULINE SCANLON REYNOLDS 
Huntington 
VIRGINIA HELEN MORRIS 
Huntington 
MARY FRANCES DEITZ 
Huntington 
HILDA CHRISTINE SNYDER 
Milton 
SENATH VAUGHAN 
Fraziers Bottom 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
SEPTEMBER 11, 1945 
BACHELOR OF ARTS 
JANET ROBERTS MILLER 
Huntington 
BACHELOR OF SCIENCE 
EMMA GENE GILLISPIE 
Charleston 
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
SEPTEMBER 11, 1945 
MASTER OF ARTS 
WILLIAM MYRON DRUMMOND 
Barboursville 
9 
2 
3 
82 
